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De la mano del comienzo del nuevo curso académico aparece este nuevo 
ejemplar de Tejuelo, que hace el número 15.  En esta  ocasión  se trata de un volumen 
ecléctico, donde se reúnen siete trabajos de investigación que abordan distintos aspectos 
relacionados con la enseñanza de las lenguas, la literatura  y algunas reflexiones sobre el 
profesorado, cuestión de vital importancia en las vísperas de la anunciada nueva Ley de 
Educación que se espera sea uno de los temas candentes de este año y, al que esperamos, 
poder prestar atención en lo sucesivo. 
 
Se  abre  con  un  trabajo  del  profesor  Agustín  Reyes  Torres  (Universitat  de 
València)  titulado  “Literatura  in  the  foreign  languages  syllabus:  engaging  the  student 
through  active  learning”  (págs.  9-16),  donde  se  debate  entre  la  función  del  docente 
contemporáneo.  De  manera  más  práctica,  con  un  estudio  estadístico  y  medido,  Urtza 
Garay y Aintzane Etxebarria (Universidad Pública del País Vasco), “Combining affective 
strategies and the internet for learning second languages” (págs. 17-37) abordan el uso de 
las nuevas tecnologías e internet por los alumnos en el aprendizaje de lenguas. En este 
último  encontrará  el  lector  una  información  amplia  y  diversa  de  diferentes  tipos  de 
actividades y las posibilidades que ofrecen cada una de ellas.  
 
La investigadora Dimitrinka G. Níkleva (Universidad de Granada), “El alumnado 
extranjero en el marco de la educación inclusiva” (págs. 38-48) vuelve al estudio de la 
enseñanza  de  segundas  lenguas  en  contextos  multiculturales.  Para  su  propuesta  de 
educación inclusiva se apoya en los datos estadísticos de la escolarización desde 2000 hasta 
2011  de  alumnado  extranjero  en  España,  en  clara  ascensión.  Con  distinciones  por 
comunidades autónomas y propuestas institucionales llevadas a cabo en este campo. 
 
Montserrat Pons Tovar (Universidad de Málaga), “Enanos, gigantes, princesas y 
dragones  en  la  Antigüedad  clásica:  algunas  conexiones  entre  el  cuento  tradicional,  la Tejuelo, nº 15 (2012) 
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literatura infantil y el mito clásico” (págs. 49-62) se adentra en el mundo clásico y las ricas 
posibilidades didácticas de los géneros tradicionales como la fábula o el cuento. De este 
modo, incluye un variado repertorio de imágenes y textos de Higinio, Homero, Lucano, 
Ovidio o Píndaro, entre otros. 
 
Ignacio Fernández Portero (Universidad de Extremadura), “La singularidad de las 
imágenes de la muerte en Emily Dickinson y Carolina Coronado” (págs. 63-85) se inicia en 
el campo de la investigación  con este artículo sobre literatura comparada en la que se 
recogen ejemplos claros de la visión que sobre la muerte ofrecen cada una de ellas en sus 
obras.  Resulta de  gran  interés para el docente el apéndice documental del estudio por 
cuanto sintetiza y acota los textos abordados para sus conclusiones.  
 
La  investigadora  sueca  Ingrid  Lindström  Leo  (Mid  Sweden  University),  “Un 
mosaico  de  narraciones  situadas  en  la  posguerra  española:  Inés  y  la  alegría  (2006)  de 
Almudena Grandes” (págs. 86-100) intenta ver los paradigmas morales o éticos que se 
pueden destacar de lo narrado en Inés y la alegría. 
 
Se  cierra  el  círculo  con  una  propuesta  distinta,  aportada  por  Fátima  Cañas 
Chaparro y Juan Luis de la Montaña Cochiña (Universidad de Extremadura), “Reflexiones 
sobre  el  desarrollo  profesional  del  profesorado  de  Economía”  (págs.  101-119).  Cuyo 
principal interés radica en la aportación novedosa de nuevas líneas de investigación, hasta 
ahora abandonadas o escasamente trabajadas, de la didáctica de las ciencias sociales como 
es la Didáctica de la economía. Más exactamente, sobre la formación y el paradigma del 
docente contemporáneo y los retos que le sobrevienen en el quehacer diario. 
 
 
 
 
 
 
 
José Soto Vázquez 
Universidad de Extremadura 
Cáceres, septiembre de 2012 
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